




























































































































日 20 回，土日 18 回の計 38 回の夕食のデータから分析と考
察を行った（表 5）。
　まず，共有皿について，38 回中 15 回の食事で使用されて














使用しており，1 回の食事に個人皿を平均 4 皿使用し，共有
皿を使用したのは 15回中 2回のみであった。一方 10人で食
事をした際にお盆は使用されず，個人皿は各 3 皿使用し，共





















2) umie GOURMET GUIDE，2018年 6月 11日現在
3) 2017‐2018神戸乙仲通りMAP，2017年 10月 1日現在
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